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Одним из важных аспектов при про-
ведении судебно-почерковедческих иссле-
дований и разработке методик судебно-по-
черковедческой экспертизы являются осо-
бенности практики в определенный истори-
ческий период. Эти особенности определя-
ются как общим уровнем грамотности на-
селения, так и методикой обучения письму в 
школьный период.
Так для страны, где большинство насе-
ления имеет образование в 2-4 класса и для 
страны, где большинство населения имеет 
полное среднее и высшее образование, тре-
буются разные судебно-почерковедческие 
методики. В последнем случае значение 
имеет также та методика, которая применя-
лась для обучения в школе.
Развитие экономических отношений 
и глобальная модернизация общественной 
жизни   сопровождается   использованием 
научно-технических достижений с возрас-
тающей ролью эффективного документо-
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оборота по их средствам. С расширением 
использования научно-технических средств 
в повседневной жизни необходимость вы-
полнения документов рукописным спосо-
бом снизилась, так как подавляющая часть 
документации составляется в электронном 
виде и переносится на бумажный носитель 
с помощью копировально-множительной 
техники. Развитие и внедрение технических 
средств в повседневную жизнь общества су-
щественно оказало свое влияние на сферу 
образования, в частности, на прописи для 
обучения письму и специальные предмет-
ные тетради, которые уже распечатаны с го-
товыми заданиями и ученику остается лишь 
вписать несколько цифр и (или) букв.
Данный вид тетрадей существенно 
облегчает работу учителя и ученика, более 
того, в настоящее время методики обучения 
усовершенствованы и ориентированы на 
заинтересовывание детей к обучению. Так 
при обучении письму для первоклассников 
созданы специальные тетради нескольких 
уровней, работая с которыми ученику лег-
ко зрительно запоминать и впоследствии 
воспроизвести предлагаемый ему матери-
ал. При изучении печатных букв учащемуся 
предлагается вырезать элементы буквы и 
составить их, тем самым ребенок зритель-
но запоминает конфигурацию элементов и 
частей букв, а также их количество (Рис. 1 
Приложения.) При дальнейшем обучении, 
используя практические тетради, наглядный 
методический материал, демонстрируемый 
преподавателем, ученик учится запоминать 
буквы на слух, проводя ассоциацию с жи-
вотными, овощами, фруктами, с предме-
тами, используемыми в быту. Это помогает 
учащемуся легче усвоить материал. Данные 
методики обучения способствует разви-
тию у ученика мышления, фантазии, речи, и 
других практических навыков. Несмотря на 
то, что современное развитие системы об-
разования, методические разработки, раз-
личные программы по обучению учащихся 
облегчают работу и позволяют преподавате-
лю систематизировать урок, все же учитель 
сталкивается с проблемой нехватки време-
ни в детальном изучении с классом (группой 
детей) каких-либо предметов, в том числе и 
при обучении письму.  Это связано с сокра-
щением часов, отведенных на чистописание 
и каллиграфическое письмо, когда на на-
чальном этапе обучения письму перед пре-
подавателем стоит задача по формирова-
нию у обучаемого координации движений, а 
именно согласованности движений пальцев 
и кисти руки при написании элементов букв 
и букв в целом.
Проанализировав школьные програм-
мы: «Школа России», «Перспективная на-
чальная школа», «Школа XXI века», «Плане-
та знаний» и др., рассчитанные на обучение 
для детей в начальных классах, мы пришли 
к выводу, что на обучение письму отведено 
минимальное количество часов. На изучение 
123 букв (прописные и печатные, строчные и 
заглавные: 120+3-ь, ъ, ы) отводится от 102 до 
110 часов, то есть за один урок ребенку не-
обходимо запомнить зрительно, опознавать 
при чтении и овладеть навыком написания 
сразу четырех букв – двух строчных и двух 
заглавных. Как стало известно в ходе иссле-
дования, проведенного на базе начальных и 
средних классов ряда общеобразователь-
ных школ, время на письменную практику 
сократилось в начальных классах с 2004 года 
по причине уменьшения часов чистописания 
и увеличения часов изучения иностранного 
языка. Отсюда можно прийти к выводу, что, 
не изучив досконально русский алфавит и не 
отработав выработанность и четкость напи-
сания букв родного языка, ученик переходит 
или параллельно изучает иностранный язык 
и алфавит. Поэтому нередко встречаются 
случаи написания детьми букв кириллицы в 
виде латинских букв или наоборот.
Обучение в старших классах сопро-
вождается выполнением письменных работ, 
но, вместе с тем, растут требования и учеб-
ная нагрузка, в соответствии с которыми 
ученики все чаще выполняют работы с помо-
щью электронной техники, а именно презен-
тации, проекты и другие виды заданий. При 
выполнении непосредственно письменных 
работ (диктантов, изложений, сочинений), 
учитель больше обращает внимание на гра-
мотность, нежели на каллиграфию и чисто-
писание. 
Предпосылки для формирования пись-
менно-двигательного навыка создаются 
еще в дошкольный период. Обучение письму 
в школе является стадией активного форми-
рования почерка. Как известно из экспери-
ментальных исследований, проведенных в 
области физиологии движений, психологии 
и почерковедении, обучение длится первые 
четыре года, закрепление навыка, совер-
шенствование техники письма – последу-
ющие три-пять лет. Таким образом, к 15-17 
годам у человека в основном заканчивается 
формирование письменно-двигательного 
навыка. К этому времени в результате доста-
точной письменной практики, протекающей 
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в различных условиях, должен закрепиться и 
стать устойчивым индивидуальный письмен-
но-двигательный навык, полученный при об-
учении письму.
Письмо – функционирование слож-
ной динамической системы рефлексов, ко-
торая формируется в процессе обучения и 
упражнения. Именно практика способству-
ет достижению полезного результата и со-
вершенствует навык, превращая отдельные 
разрозненные движения в единое целое.
Очевидно, что на формирование по-
черка существенное влияние оказывают 
прописи, используемые при обучении пись-
му. 
На наш взгляд, максимально адапти-
рованными для применения являются такие 
программы как «Школа России» и «Перспек-
тивная начальная школа», образцы прописей 
которых наиболее эффективно способству-
ют формированию письменно-двигательно-
го навыка учащегося (Рис.2 Приложения). В 
соответствии с этими программами учащий-
ся правильно выполняет соединения частей 
и элементов букв, а также букв между собой. 
Сама структура прописей позволяет ученику 
придерживаться правильных размерных ха-
рактеристик при письме, поскольку в тетра-
дях-практикумах предусмотрены графы для 
каждого элемента буквы, что способствует 
правильному формированию размера и раз-
гона при написании заглавных и строчных 
букв и при написании слова целиком. Но, не-
смотря на преимущества данных прописей, 
образовательная программа существенно 
сокращена, и как уже отмечалось ранее, 
количество часов и объем выполняемых ру-
кописных записей в тетрадях ограничен. В 
связи с этим утратили свою актуальность, 
так называемые, «минутки чистописания» 
и «часы каллиграфии», уменьшилось чис-
ло диктантов и письменных работ, которые 
помогли бы закрепить ученику полученный 
объем графической информации и усовер-
шенствовать письменно-двигательный на-
вык скорописного, безотрывного письма.
В некоторых школах России практико-
валась программа «Планета знаний», пропи-
си которой подразумевали интервальное на-
писание букв, то есть деление элемента бук-
вы на отдельные части (Рис.3 Приложения). 
По нашему мнению, при такой методике об-
учения письму выработка письменно-двига-
тельного навыка осложняется, отсутствием 
связанности движений (не более 2-3 букв 
подряд) и нарушением размерных характе-
ристик, поскольку утрачивается плавность 
движений при переходе от одного элемента 
к другому, иначе говоря буквы приобретают 
квадратный вид (Рис. 4 Приложения). Кроме 
того, написание письменных знаков подоб-
ным образом, связано со снижением темпа, 
который является фактором, влияющим на 
формирование почерка, а также характери-
стикой графического навыка.
При проведении аналитической рабо-
ты, были проанализированы почерка школь-
ников 1-4 (39 почерковых реализаций), 7, 9 
классов (36 реализаций), а также учащихся 
начальных курсов техникума (в количестве 
15 реализаций). 
Испытуемые данного периода в воз-
расте от 17 до 21 года, обучались письму в 
начале 2000-х годов. 
В трудах Манцветовой А.И.1  отмечено, 
что в психологии обучения письму рассма-
тривается четыре стадии в развитии графи-
ческих навыков письма: ориентировочная, 
аналитическая, аналитико-синтетическая и 
синтетическая (речевое письмо). Ученики 
1-4 и 7, 9 классов относятся к периоду трёх 
последних стадий, в процессе освоения ко-
торых, обучаемые постепенно переходят от 
этапа усваивания технических навыков при 
выполнении отдельных элементов и авто-
матизации выполнения определенных дви-
гательных правил письма с одновременным 
совершенствованием координации движе-
ний (1-й класс), к этапу с более сложными 
и высоко координируемыми движениями 
(2-4 классы), а затем к стадии с наиболь-
шей степенью совершенствования и авто-
матизирования навыка письма (7-9 классы 
и дальнейший период жизни). В отношении 
последнего этапа Манцветова А.И. говорила 
следующее: «Совершенствование усвоенно-
го умения писать – самый продолжительный 
по времени период в выработке письмен-
но-двигательного навыка…процесс письма 
превращается в процесс выражения мыс-
лей. Внимание переключается с графиче-
ского результата письма на его содержание. 
При этом значительно увеличивается ско-
рость письма»2.
По результатам проведенного иссле-
дования, применительно к выше указанным 
стадиям на современном этапе обучения, 
1 Манцветова А.И. Стадии формирования письменно-дви-
гательного навыка. / Труды ВНИИСЭ/ Под.ред. А.И. Манц-
ветовой, В.Ф. Орловой, И.А. Славуцкой. М.: 1967. С. 135.
2 Манцветова А.И. Стадии формирования письменно-дви-
гательного навыка. / Труды ВНИИСЭ/ Под.ред. А.И. Манц-
ветовой, В.Ф. Орловой, И.А. Славуцкой. М.: 1967. С. 138.
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было установлено, что большая часть иссле-
дуемых почерков 7-9 классов и учащихся в 
учреждении после школьного образования 
характеризуются средней степенью выра-
ботанности, наличием признаков нарушения 
координации движений 2-й группы, а именно 
неравномерностью протяженности движе-
ний по вертикали и  горизонтали, размеще-
нием движения по вертикали и  горизонтали, 
нестабильным расположением относитель-
но бланковой строки, средним темпом, од-
нако, следует отметить, что связанность букв 
в рукописях средняя и большая в отличии от 
почерковых реализаций детей, которые об-
учаются на современном этапе. Одной из 
ярких особенностей почерков более ранне-
го периода и почерков учащихся 1-4 классов 
является преимущественно вертикальный 
наклон, а также левый наклон для пишущих 
правой рукой (Таблица № 1 Приложения).
 Несмотря на то, что данная категория 
лиц находится в процессе совершенствова-
ния качеств двигательного навыка и завер-
шения его автоматизации, а также наличие 
на этом этапе относительной индивидуаль-
ности и устойчивости как отдельных при-
знаков, так и почерка в целом – наблюдается 
некоторое отставание в совершенствовании 
двигательных характеристик от почерков 
аналогичной группы, но более раннего пери-
ода обучения (начало 2000-х годов) (Таблица 
№ 2 Приложения).
Исходя из вышеизложенного и прини-
мая во внимание результаты проведенного 
исследования, можно прийти к следующим 
заключениям:
- современные условия обучения пись-
му минимизировали письменную практику, 
что не способствует формированию пись-
менно-двигательного навыка на должном 
уровне и может способствовать превалиро-
ванию средневыработанных почерковых ре-
ализаций над высоковыработанными;
  - в связи с уменьшением необходи-
мости выполнения рукописей большого объ-
ема, обусловленной достижениями науч-
но-технического прогресса, большую часть 
объектов судебно-почерковедческих иссле-
дований стали составлять удостоверитель-
ные записи и подписи;
- указанные обстоятельства в будущем 
могут привести к необходимости пересмо-
тра ряда методик, ориентированных на ис-
следование высоковыработанных почерко-
вых реализаций.
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Приложение  № 1
Рис.1 Конфигурации элементов и частей букв, кото-
рые вырезаются для составления в единое целое 
(букву) при обучении печатному письму.
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Рис.2 Вид прописей для обучения 
письму по программе «Перспектив-
ная начальная школа».
Рис.3 Образец прописи из методики обучения письму по программе «Планета знаний».
Рис.4 Общий вид букв алфавита из прописей,  
при обучении письму по программе «Планета знаний».
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Таблица № 1. Примеры почерков учащихся 1-4, 7, 9 классов,  
с указанием пола и успеваемости.
Имя 
учащегося
Пол Успеваемость Пример почерка
1-й класс
Дарья Жен Отлично
Матвей Муж
Удовлет-
ворительно
Никита Муж Хорошо
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2-й класс
Саша Муж
Удовлетво-
рительно
Захар Муж Отлично
4-й класс
София Жен Отлично
Ярослав Муж Хорошо
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7-й класс
Миша Муж
Удовлетво-
рительно
Влад Муж Хорошо
9-й класс
Алина Жен Отлично
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Миша Муж
Удолетво-
рительно
Даша Жен Хорошо
Паша Муж Хорошо
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Приложение № 2
Имя 
студента
Пол Успеваемость в 
школе
Пример почерка
Влад Муж Хорошо
Яна Жен Удовлетво-
рительно
Андрей Муж Удовлетво-
рительно
